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TRENDS IN THE DEMOGRAPHICAL DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN POPULATION IN TATARSTAN
_ 
Af,Eorsqtrfl: paccMarp[Baerct 4euorpatlr.ruecroe pagBrrrtre pyccKoFo EaceJreH[f, Pecrry6nrrx Tarapcrax. Oco-
6oe sHI[,iaEIre ygeneno oco6eurocrtM pacceneHtr, ,ErHaMrKe trrcJra ce]Ibcxr{x noceretllii r KoJIFIecrBa ceJrrcxoro
HaceneEnr, MTIIpaToHHEIM npOUeCCaM.
KJroqesHe clroBt: noBoJDKcKue BeJruKopoccu, Tarapcrax, geuorpaQnvecrue qpoqeccEr, EacerreHHbre rrj/f,KT6r,
,urEaMLIKa qrrcJreHHocTII, MIlIpaI[fi .
Abstrrct: This paper discusses the demographic dwelopment of the Russian population in the Republic of Tatar-
stan. Parti€ular attcntion is paid to the features of settlement dishibutioru the dynarnics of the numbei of rural settle-
ments and the size ofthe rural population as well as migra.tion processes.
Keywords: Great Russians of the Volga region, Tatarstan, demographic processes, settlements, dynamic of the
population, migra.tion.
Pyccroe aacdneme Pecny6rrnr Tarapcmn (pr) npegcra'n*oqee, sapr,q/ c rarapaMt, oc'oBrroe Ha-
celerae pecrry6rnrKrr, qacrbro tBJrterct crapoxrur;qecrlnd - rroroMraMr pauEr{x [oceJrerqeB cpe,EeBoJrx-
cl(oFo pe|I{oHa, qacrbro - orHocl{TeJrbHo tro3.4fl,rMrr r\rupar a}or nmpoi nonorrmr )o(-na.rara )o(I ss.
Ctapoxcfrruecroe HaceJreur{e uava;ro (}oputpouarBct. Ea reppnroprm coBpeMenuoro Tarapcrana eqe co
npeueu Eymapcxoro rocyAapcrBa u Kasaqcroro xancrsa u oco6euuo arcrmrro - oo"o" oD"co"or-"-rt
IloclleAEero r Pyccxoryy rocyAapcrBy. Kax noragano B rpyAax Ka3aHcKr{x yuenror, 6ypnue npoqecchr r(o-
nomrsarprf pyccKr{Mx Cpe4nero flosonxbs B nepnoA c cepeAnEEr XVI no rropyro uononnry )0< cmne-
Tfi[ u aKfltBgEre KoETaxrEr u B:]atrrMoBlrrttHrrff rx( c troBoJDKcRIrMu (fxmorauwllnr fl nopxof,3brrrsrlr/trr Ha-
poAaMI{ trpItBeJM x 
_Bo3HI'IxsoBeH}]rc oco6ofi srnmepprrmpuamnoft rpyflrrrr pyccKoro gTrroca - troBoJrx-
CKID( BeJmKopoccort. Errcrpo Eapa4{Bat cBolo qrrcJrenuocrb, pyccKne craIg 3agrrMarb 3aMerqoe Mecro Bo
BCeX qpoqecca( B cpeArreBoJrxcr(oM perl{oHe.
Ilenb Aar {oft crar'rt - paccMorpe'ne s'rno4er'rorpa{nvecxftx lpoqeccoB c )n,rrcrueM pycc*r'(il Pecrry6rnme Tarapcran; ocHoBy aJrarn3a cocraBJrrror crarr{crrrqecKr.re trcrorrxllxtr.
Co rperueu Bxox(Aelrwl Kagancroro xarrgrBa B cocral $rccroro rocyAapcrBa crarrr,r sarrraarirBar6ct
oco6emrocrn pacceJleHut pyccrlll( r Cpe.qreu lonornrce. Pyccrcle cermlulcr no 6qteraru 6onrmor
Il MaJr]D( peK, B.qoJrE ocHoBrrr;D( aopor, TrroreJm K ropoaaM. Ha repprmprn coBpeMeHr{oro Tarapcraaa
cJroxl'rJxlcb' urcna o6parou, trcropr,rqecKr,re r€ppnroprur rpa,q qlloEHoro pacce',.e{nt pyccxm! rle
rI ceForHt 3aMerHa rD( BLrcoKat Aors B HacereHru: sro Ilpuxa:anre (Jlamercrurfi, flecrpewucroni, Bepx-
HeycnoHcrodi, 3e.neuo4onrcrcrft, Brrcororopcrcrfi paftoru), npn6pexarue ttoceoi"- s KaMcxo-
Ycrrrancroru, A-nerceercror,r, rfucmrroJncroM, E;ra6yxcxou, MaMa ry,rrncKoM, Hrxnerarrrcxorlr, Hoso_
IueruMrrHcxoM, Tenomcxou, Pu6no-Cno6o4cxoru, Cnaccxolr pafionax, Kpymrlre fiprryarcr]oBrre cglra
rl aepeBHu (m6:r.l). C reseru{etr rpelr.re'tnr Art pyccrcfi EaceJrerrurDr TDTHKToB craJr xapaxrepeg MHoFo3T-
HIr'rHLri cogra3 3a cqer 3aKmoqelrrlt Mexou{qecx n 6paxor r,t pocra rrr{cJla I{ AonI{ 3THrFrecKE-
cMemaHEED( ceuefi; ruocnegcrrvfi B cBrtstr c arorrBlrf,rMtr npoqeccaMu yp6anusaqnr pyccrrD( r{x cerrbc(rte
apeiurbr cTiuIII sarrorHrTbcr upeAcTaB[.reJrrMr ApyrrD( rroBoJrxcKrrx HapoAoB.
.{.:rr rcero coaercroro npelrreu,l 6una xalaro€pua florornrrerrBuaf, ,uruaMrrKa rucJreHHocm pyccrox r pT.
IIo 4armura [epBED( coBercrcD( neperracert, qficrreEHocrE pyccKrDa cocraBrrJra 1111,8 rHc.qen. s 1926 r.,
Ilo4roroureHo npn $HHaHcoBofi rroMepxcKe P|HO, rpoeKr Ne l5-01-18013e <SrnorynbrypHhrfi rraHAa1a6r pyc-
cKrrx cenbcKlD( noceJleHrfi Pecrry6nuKprTmapcraH: oT npoIunoro K 6y4yrqeilrp.I Eycanuu E. n., 3opuu H. il. SrnorpaStlt B Ka3aHcKoM yulrBepclrrere. Ka3aHb: ?IgA-so KasaHcKoro yHuBepcr4re-
ra,2002. c. gl-92.
' Craruc'rl4qecKufi exeroAHPrK no TarapcKofi Coeercrofi Coqzanlrcrr,rqecKofi pdbny6ru,rKe. Ka3a ur, l92g;Hapo4-
Hoe xo3rficrBo TACCP. crarucrr4qecKrrfi c6opnur. KasaHB, 19 66.
27L
1251,3 rbrc.qeJr B 1939 r.,1252,4 Tbrc.rreJr. B 1959 r.; rpoAoJDKLtJIct oror pocr H B rlocJleAyrcIque AecflTkrIlvr]dfl'
(ra6r.1).
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* ?Irorz Bcepoccraficroft repenucll HaceJreuurl 2002. T.4.Haqzonanrnrrfi cocraB HaceneHqrr pecny6rurur Tarap-
craH. Kasanr, 2004.
** ZrorrE Bcepoccnficr<ofi ueperrr4cl'I HaceJlel{ut 2010. T.4.Haqr,ronanrnrrfi cocraB rr BJraAeHrde -f,3brKaM}r, lpaxraH-crBo. Kasaur, 2013.
*'l'* Or o6rqefi qlrcfleHHocr]r HaceJIeHr{rI.
EonrurnucrBo pyccKI'IX xurenefi PT - ropoxaHe, rrpuqeM, TeMrrbr yp6anuzarlurr pyccKoro HaceJreHr{rrqpe3Bhlqafino BhIcoKIrt: ecJIpI B, 1926 r. B ropoAax TarapcraHa rrpoxcl,tBano 18,3 yo pycct<ux, ro n 1939 r. -
3 2 , 8 % o ;  s 1 9 5 9  r .  -  5 8 , 0  Y o ; s 1 9 7 0 r . - 7 0 , 3 o / o ; s 1 9 7 9  r . - 8 0 , 3 % o .  s  1 9 8 9  r .  -  8 5 , 8  o / o ; , . 2 0 0 2 r . -  g 6 , 2 o / o ;
s2010 r. - 86,8yo (ant cpaBHeHI'IrI, coorBercrByrctrpre rroKa3arenu y rarap cocraBJurror:5,2yo; I2,4yo;
29,4 o/o; 38,6 o/o; 49,8 Yo; 62,5 o/o; 66,5 o/o;68,8 %). gacrrro craryc ropoxaH upzo6peJrrr xsiruen1a cenbcK'X
noceJregr/rfi, npeo6pa3oBaHHbD( B rroceJrKr{ ropoAcKoro rllla; oAHaKo ocHoBHas Macca pyccKnx xrarenefi c+
rra crailaropoxcaHaMpr ryreM BrryrpeHHr{x Mr{rpaqufi- am pyccKl,Ix gror rlpoqecc 6ul 6onee xapaKrepeH-
qeM An.s ocrarrbHbrx [oBoJrxcKr{x HapoAoe. B pe3ynbrare r TarapcraHe flponcxoAlrr 3aMerHoe coKpalqeHne
KorprqecrBa pyccKHX ceJrbcKax HaceJreHHBrx [yHKroB: TaK, B [ep?IoA c 1973 r. ro 1986 r. oHo yMeHbrlrl4rlocb
c 1373 lo 962, vrrv Ha 30 % (afls cpaBHeHnrr: 3a grOT )Ke repUOA qI,ICJIO TarapCKr{X CeJIbCK}IX HaceJreHHbrlt'
rryHrroB coKparunocb c 1770 lo 1649, HIrv Ha7 %)' .
B uoloBo3pacrHoft crpymype HaceJreHrrn upeAcraBnenbr Bce rpyrrrlbl pyccKoro HaceJreHHrI. flolorosp*
cr1a5- [r4paMr,rAa uMeer HerrpaBr4nbHyro_ $op*y; MaKcuM€rJIbHbIe 3HaueHr{rl orMeqarorct B rpyllilax 10-14
ner,20-29 ner,4044 ter; MnHr{Muurbnbre 3uarreHrr.n - B rpymlax04 net, 18-19ler, 55-59 ler. flpu 3rol{
rrlrcJreuHocrb My)Kqr.rH rr )KeHrrInH B Bo3pacrubrx rpyfiuax Ao 45 ter [paKTLIqecKpI oAI'IHaKoBa. Pegxag ,Itrtc-
rrponopqkrs.BcvrcreHHocrrr pyccKtrx Myxcrr,rH u )KeHIrIuH orMerlaerc.s B rpynlax craplle 70 ner: Aont tvryrf,-
rrlrH B orr{x rpymrax He rrpeBbrrrraer 5 Yo ux o6qefi qucJIeHHocrH, Aonq )KeHITILIH upn6luxaercfl' x 12 Yo (rv
poAcKoe lr ceJrbcKoe HaceJrenve). Y cenrcxoro pyccKoro HaceJIeHvrI pailpbrB B craplllux rpynilax eIIIe -f,prre
""rpu*a": 
ya 7,8 %o ;1y1yxuuH [plrxoAtrrcs, 17,1. o x(eHnILrH . [tn rloJrHorbl Kapr]IHbr Ao6asuM, qro noJroBo3-
pacrgbre crpyKTypbr rarap n pyccKux s PT qpe3Bbrrrafino uoxoxz'. Ha 1000 pyccKllx x(eHltrnE
r Tarapcrage rrprxoAurcs. 1387 Aeropoxqeuuit,^rr 9To caurrfi nlrsrufi [oKa3areJlb I,I3 Bcex frreHHbrx Ei]-
rllroHtulbHocrefi (4u cpaBHeHrIlI,y rarap - 1572)3.
Ctpy*rypa pyccKoro Hacen envs. no o6pasoBareJrbHoMy ypoBHn BrITJUIALIT cJIeAyIouILIM o6pasovr: JIHtra
c nocJreBy3oBcKr,rM o6pasouaulreM cocraBJUIrcT 0,5 oh; c Bblcruuv' - 23,4 Yo; c He3aKoHqeHHbIM BbIcI[r{M -
S,lYo; co cpeAHEM cneUrraJIbHbIM - 36,80/o; co cpeAHr.IM - 19,2o/o; cHerIoJIHbIM cpeAHI'IM - 9,79'e
c HaqiurbHbrM - 5 %; nnqa 6es o6pasoBa:nns.- 0,4o/oa.Pas'ltvsnr B ypoBHtx o6pasoBannfl. Me)KAy MyxGIHHa-
MH r{ )KeHrrILrHaMn He3gaqnrerbHrr. V rutap coorBercrByroque rloK€Baren}I BecbMa 6nngrn.
EolsuuncrBo pyccKrrr( PT - 99,8 o - yKirzlrru poAHbrM pyccKl,Ifi xsur, 2550 pyccKplx ro HaIIuoHtuIbHo-
crlr pecroHAeHToB nplr3Hanu poAHbrM TarapcKr.tfi sgrrx.. Ha nonpoc o 3HaHI{pI Apyrnx t3bIKoB 3,57 oh Hs 60-
Jree rreM 1,5 umr. pyccKr,rx TarapcraHa H€BBir[kr rarapcrurfi ssHr; norrynrpHbl TaKXe LlHocrpaHHbre f,3bIKE
(aHrnnfi crnfi , HeMeIIKIltfi , $panqyscrufi).
pyccrue [p]rHuMaror aKTuBHoe fracrlre B Murparlr4f,x, KaK Bo BHeIuHHX, TaK LI Bo BrryrpeHHHX. Kar yxe
orMerrcurocb, BrryTplr pecuy6nuru cpeAu pyccKlrx npeo6na4aror MI{rpaHTbr r43 cenrcxofi MecrHocrE
B r.opoAa. Bo sHemHprx Mrrrp a\wrxqrrcJro su6Heruux Lr3 pecny6nnKl,I pyccKl4x rrpeBblllraer rIrIcJIo npu6rrn-
lrnx. B qelou c 1995 roAa MurparluoHnufi o6opor pyccKlrx flBIInercs, s PT caMbIM BbIcoKnM I{ LIMeer reE-
AeHrlpr1a; K pocry: ecnu s 1995 r. rx Murpaql,tonnrrfi o6opor rpeBblcrn MLIrpaIIIaonnHfi o6opor rarap Be
3,g Vo, ro s 1999 r. - Ha 18,7 oh, s 2002 r. - Ha 28,8 yo, uro o6ycJroBJreHo 3aMerHblu npeo6laAaHrleM 4pef-
craBrrrreJrefi pyccrnx s eH6rrrhrflxt .
Taxuu o6pasou, AeMorpa$uuecroe pa3Br,rrre pyccKoro HaceJIeHI{t Pecrry6nurn TarapcraH B rlepno-r
MexAy neperurcs.,yiu 2002 u2010 rr. Moxer orrncbrB arbcs, BrroJIHe onpeAeneHHbIMI{ TeHAeHII}uIuu: cra6tr;rk
gargrlfl.rrrrcJreHgocrr,r; upeo6la4alkre ropoAcKoro HaceJlenvr4; coxpaHeHne I{cropuqecKu cJro)KllBlrrl4xc-tt oco-
6enHocrefi paccenenvrfl. r,r pa3Merrlenvfli coKparqeHlre qucileHHocTrr ceJlbcKoro HaceJrelJvfl. 14 KoruqecTBa tro-
cenennft; npeo6na4a1kre xeHrrILrH B crapuux (crapure 70 ner) Bo3pacrHblx rpyrrax; AocraroqHrrfi ypoBeEb
o6pasonanr.rx (4ne rperr.r pyccKrrx lrMeror ypoBeHb o6pa:onaux-f, Bbltue cpeAHero). O4HonpeMeHHo Ha6rno-
ilaercfl, BbrcoKrur r[nonoruqecKafi cxoxecrb B AeMorpaSuuecxux [poqeccax y pyccKux LI Tarap
n Tarapcrane.
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